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INDICADORES FINANCIEROS Y ECONÓMICOS 
 
Los recursos financieros invertidos en la operación y capacidad instalada en las 
organizaciones 
 
Definir y analizar el concepto de recursos utilizados por las organizaciones, utilizando 
como apoyo la teoría de recursos y capacidades, ha enfrentado fuertes diferencias 
tomando en consideración la clase y combinación de recursos utilizados no sólo entre 
empresas de la misma industria sino también dentro de los límites más estrechos de 
los grupos de la misma industria.  Esto sugiere que los efectos de los recursos 
individuales, específicos de las empresas sobre la rentabilidad o desempeño financiero 
pueden ser muy significativos (Mahoney y Pandian, 1992; Hansen y Wernerfelt, 
1989; Cool y Schendel, 1988). 
 
En su investigación Guizzardi (2005), define el concepto de recurso como: "una 
abstracción de elementos de estructura" que además incluye una relación de 
"realización" que puede ser utilizada para “conectar los elementos de estructura a los 
recursos”. En los mercados donde el recurso es dominante, las empresas pueden a más 
de obtener una ventaja estratégica, también pueden obtener alta rentabilidad o 
desempeño financiero. 
 
Los recursos y capacidades son un determinante básico del éxito, crecimiento y 
desempeño de las organizaciones y, por lo tanto, constituyen la base de la estrategia 
organizacional y la ventaja competitiva sostenible (Schoemaker, 1990). 
 
 
ACTIVOS CIRCULANTES O RECURSOS DE OPERACIÓN 
 
En las organizaciones los recursos destinados a apoyar la operación y que son mejor 
conocidos como activos circulantes forman parte de las estrategias financieras siendo 
estas: metas, patrones o alternativas trazadas en distintas áreas para perfeccionar y 
optimizar la gestión financiera de una organización con el fin predeterminado, de 
mejorar los resultados existentes y alcanzar o acercarse a los óptimos, mediante la 
generación de valor para las organizaciones. 
 
Los recursos de operación o de corto plazo: son inversiones realizadas de forma 
transitoria, con la finalidad de generar ingresos excedentes sobre los recursos 
invertidos durante un período no superior a un año, o en otras circunstancias, al ciclo 
normal de operaciones de la empresa. En lo general, estos recursos deben ser 
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invertidos en valores de alta calidad, seguros y fáciles de realizar en cualquier 
momento. 
 
 
LOS ACTIVOS FIJOS O RECURSOS DE INVERSIÓN 
 
Los recursos destinados a las inversiones de largo plazo mejor conocidos como 
activos fijos o capacidad instalada: Son aquellas inversiones que se realizan con la 
finalidad de ser utilizadas y no con la finalidad de ser vendidas, estas inversiones 
utilizan los recursos excedentes u ociosos cuyo objetivo general es el de elaborar 
productos o servicios para generar ingresos adicionales a través del crecimiento en 
venta. Este tipo de inversiones generalmente se utilizan para adquirir activos fijos que 
incrementan la capacidad instalada que generarán ingresos por algunos años o bien 
proyectos de innovación que promuevan el crecimiento de la empresa de forma 
paulatina. Para considerase una inversión a largo plazo, es necesario que ocurran 
factores que indiquen que la empresa tiene la intención de mantenerse como 
propietarias de tal inversión, por un período superior a un año en un ciclo normal de 
operaciones. 
 
Definir y analizar los recursos utilizados por las organizaciones es de gran importancia 
tomando en consideración impacto que estos tienen en la rentabilidad o desempeño 
financiero, tanto para la empresa en general como para sus accionistas. 
 
A continuación, se describe y proporciona la evolución de algunos indicadores 
económicos y financieros del entorno mexicano con la finalidad de facilitar la toma 
de decisiones relacionadas con las estrategias personales y de la empresa de forma 
integral. 
 
1. Índice nacional de precios al consumidor (I.N.P.C.)    
2. Índice de precios y cotizaciones (IPC) 
3. Tipo de cambio  
4. Tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) 
5. Tasa de rendimiento de los CETES 
6. Unidades de inversión (UDIS) 
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1.  ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC) 
 
Nacen en 1995 y reflejan los cambios en los precios al consumidor, mide el aumento 
general de precios en el país. Se calcula quincenalmente por el Banco de México y la 
participación del INEGI, se publica en el Diario Oficial de la Federación los días 10 
y 25 de cada mes. El periodo de referencia es la segunda quincena de diciembre de 
2010. 
 
                              INFLACIÓN ACUMULADA EN EL AÑO               
                           Índice nacional de precios al consumidor               
                       (Base: 2da. Quincena de diciembre 2010=100)               
                  Con cifras proporcionadas por el banco de México             
Periodo  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Enero 0.00 0.59 0.52 0.46 0.52 1.48 0.77 0.98 0.79 0.90 -0.09 0.38 1.70 
Febrero 0.34 0.74 0.80 0.76 0.82 2.15 1.42 1.47 1.46 1.15 0.09 0.82 2.29 
Marzo 0.79 0.87 1.02 1.49 1.22 2.52 1.84 1.55 1.99 1.43 0.51 0.97 2.92 
Abril 1.15 1.01 0.96 1.72 1.20 1.98 0.72 0.69 1.81 1.24 0.25 0.65 3.04 
Mayo 0.89 0.56 0.46 1.61 0.23 0.60 -0.70 -0.65 0.95 0.91 -0.26 0.20 2.92 
Junio 0.80 0.65 0.58 2.03 0.35 0.49 -0.41 -0.41 1.12 1.09 -0.09 0.31 3.18 
Julio 1.19 0.93 1.01 2.60 0.36 0.56 -0.04 0.32 1.14 1.42 0.06 0.57 3.57 
Agosto 1.31 1.44 1.42 3.20 0.64 0.91 0.30 0.92 1.31 1.73 0.27 0.86 4.08 
Septiembre 1.72 2.47 2.21 3.90 0.80 1.27 0.73 1.12 1.61 2.18 0.27 1.47 4.41 
Octubre 1.97 2.91 2.61 4.61 1.92 2.35 2.33 2.12 2.77 2.74 1.16 2.09 5.06 
Noviembre 2.70 3.45 3.33 5.80 3.32 3.89 4.87 3.86 4.57 3.57 1.71 2.89 6.15 
Diciembre 3.33 4.05 3.92 6.53 3.55 4.19 5.81 3.97 5.21 4.08 2.13 3.36 6.77 
 
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México e Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/   (consultado en enero 12 de 2018) 
Ruta temática: Precios e inflación > Índice nacional de precios al consumidor >Mensual > Índice > Índice general y por objeto del gasto 
> Índice general 
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México e Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/   (consultado en enero 12 de 2018) 
Ruta temática: Financiero y bursátil > Indicadores financieros y bursátiles > Índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de 
Valores > Último índice del mes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México e Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/   (consultado en enero 12 de 2018) 
Ruta temática: Financiero y bursátil > Indicadores financieros y bursátiles > Índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de 
Valores > Último índice del mes 
 
 
  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Serie1 3.33 4.05 3.92 6.53 3.55 4.19 5.81 3.97 5.21 4.08 2.13 3.36 6.77
3.33
4.05 3.92
6.53
3.55 4.19
5.81
3.97
5.21
4.08
2.13
3.36
6.77
TA
SA
AÑO
INFLACIÓN	EN	MÉXICO
(2002-2017	cifras	acumuladas	al	final	del	año)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Serie1 1.70 2.29 2.92 3.04 2.92 3.18 3.57 4.08 4.41 5.06 6.15 6.77
1.70 2.29
2.92 3.04 2.92 3.18
3.57 4.08
4.41
5.06
6.15 6.77
TA
SA
INFLACIÓN	ANUALIZADA	EN	MÉXICO
Acumulada	Enero-Diciembre	2017
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2.  ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (IPC)  
 
Representa el cambio en los valores negociados en la Bolsa Mexicana de Valores en 
relación con el día anterior para determinar el porcentaje de alza o baja de las acciones 
más representativas de las empresas que cotizan en la misma. 
 
 
ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES 
Base: 0.78-X-1978=100.  
  
Periodo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Enero 13,097 18,907 27,561 28,794 19,565 30,392 36,982 37,422 45,278 40,879 40,951 43,631 47,001 
Febrero 13,789 18,706 26,639 28,919 17,752 31,635 37,020 37,816 44,121 38,783 44,190 43,715 46,857 
Marzo 12,677 19,273 28,748 30,913 19,627 33,266 37,441 39,521 44,077 40,462 43,725 45,881 48,542 
Abril 12,323 20,646 28,997 30,281 21,899 32,687 36,963 39,461 42,263 40,712 44,582 45,785 49,261 
Mayo 12,964 18,678 31,399 31,975 24,332 32,039 35,833 37,872 41,588 41,363 44,704 45,459 48,788 
Junio 13,486 19,147 31,151 29,395 24,368 31,157 36,558 40,199 40,623 42,737 45,054 45,966 49,857 
Julio 14,410 20,096 30,660 27,501 27,044 32,309 35,999 40,704 40,838 43,818 44,753 46,661 51,012 
Agosto 14,243 21,049 30,348 26,291 28,130 31,680 35,721 39,422 39,492 45,628 43,722 47,541 51,210 
Sep. 16,120 21,937 30,296 24,889 29,232 33,330 33,503 40,867 40,185 44,986 42,633 47,246 50,346 
Oct. 15,760 23,047 31,459 20,445 28,646 35,568 36,160 41,620 41,039 45,028 44,543 48,009 48,626 
Nov. 16,831 24,962 29,771 20,535 30,957 36,817 36,829 41,834 42,499 44,190 43,419 45,286 47,092 
Dic. 17,803 26,448 29,537 22,380 32,120 38,551 37,077 43,706 42,727 43,146 42,998 45,643 49,354 
 
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores e Instituto Nacional de Geografía y Estadística.  
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en enero 12 de 2018) 
Ruta temática: Financiero y bursátil > Indicadores financieros y bursátiles > Índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de 
Valores > Último índice del mes 
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores e Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en enero 12 de 2018) 
Ruta temática: Financiero y bursátil > Indicadores financieros y bursátiles > Índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de 
Valores > Último índice del mes 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores e Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en enero 12 de 2018) 
Ruta temática: Financiero y bursátil > Indicadores financieros y bursátiles > Índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de 
Valores > Último índice del mes 
  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Serie1 17,803 26,448 29,537 22,380 32,120 38,551 37,077 43,706 42,727 43,146 42,998 45,643 49,354
17,803
26,448
29,537
22,380
32,120
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ÍNDICE	DE	PRECIOS	Y	COTIZACIONES	
(2005	- 2017	(Puntuación	al	final	de	cada	año)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Serie1 47,001 46,857 48,542 49,261 48,788 49,857 51,012 51,210 50,346 48,626 47,092 49,354
47,001 46,857 48,542
49,261 48,788 49,857
51,012 51,210 50,346 48,626 47,092
49,354
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final	de	cada	mes)
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3.  TIPO DE CAMBIO 
 
Es el valor del peso mexicano con respecto al dólar calculado con el Promedio diario 
de los cinco bancos más importantes del país, que refleja el precio spot (de contado), 
negociado entre bancos. Está altamente relacionado con la inflación, la tasa de interés, 
y la Bolsa Mexicana de Valores. 
 
TIPO DE CAMBIO 
(Moneda nacional por dólar de los EE.UU) 
(paridad al final de cada período) 
Periodo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Enero 11.30 10.46 11.09 10.84 14.15 12.81 12.02 12.95 12.71 13.37 14.69 18.45 21.02 
Febrero 11.10 10.48 11.08 10.73 14.93 12.96 12.17 12.87 12.87 13.30 14.92 18.17 19.83 
Marzo 11.29 10.95 11.08 10.70 14.33 12.61 11.97 12.80 12.36 13.08 15.15 17.40 18.81 
Abril 11.10 11.16 10.93 10.45 13.87 12.24 11.59 13.20 12.16 13.14 15.22 19.40 19.11 
Mayo 10.90 11.13 10.79 10.34 13.16 12.68 11.63 13.91 12.63 12.87 15.36 18.45 18.51 
Junio 10.84 11.40 11.87 10.28 13.20 12.72 11.84 13.66 13.19 13.03 15.57 18.91 17.90 
Julio 10.64 10.90 11.00 10.06 13.26 12.83 11.65 13.28 12.73 13.06 16.21 18.86 17.69 
Agosto 10.89 10.90 11.11 10.14 13.25 12.73 12.41 13.27 13.25 13.08 16.89 18.58 17.88 
Septiembre 10.85 11.02 10.92 10.79 13.50 12.86 13.42 12.92 13.01 13.45 17.01 19.50 18.13 
Octubre 10.83 10.71 10.71 12.91 13.28 12.45 13.20 13.09 12.89 13.42 16.45 18.84 19.15 
Noviembre 10.69 11.05 10.93 13.21 12.95 12.33 14.03 13.04 13.09 13.72 16.55 20.55 18.58 
Diciembre 10.62 10.88 10.87 13.54 13.06 12.40 13.99 13.01 13.08 14.72 17.21 20.73 19.79 
NOTA: Se refiere al tipo de cambio FIX determinado por el Banco de México, utilizado para       
             solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera liquidables en la República     
             Mexicana y para la liquidación de Tesobonos y Coberturas cambiarias de corto plazo       
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México e Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en enero 12 de 2018) 
Ruta temática: Financiero y bursátil > Indicadores financieros y bursátiles > Cotización del dólar en el mercado cambiario nacional > 
Tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera > Cotizaciones al cierre del mes. Venta 
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México e Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en enero 12 de 2018) 
Ruta temática: Financiero y bursátil > Indicadores financieros y bursátiles > Cotización del dólar en el mercado cambiario nacional > 
Tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera > Cotizaciones al cierre del mes. Venta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México e Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en enero 12 de 2018) 
Ruta temática: Financiero y bursátil > Indicadores financieros y bursátiles > Cotización del dólar en el mercado cambiario nacional > 
Tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera > Cotizaciones al cierre del mes. Venta 
 
 
 
 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Serie1 10.62 10.88 10.87 13.54 13.06 12.40 13.99 13.01 13.08 14.72 17.21 20.73 19.79
10.62 10.88 10.87
13.54 13.06 12.40 13.99 13.01 13.08 14.72
17.21
20.73 19.79
TA
SA
AÑOS
TIPO	DE	CAMBIO	
Moneda	nacional	por	dolar	de	los	EE	UU	
2005	- 2017	(paridad	al	final	del	año)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Serie1 21.02 19.83 18.81 19.11 18.51 17.90 17.69 17.88 18.13 19.15 18.58 19.79
21.02
19.83
18.81 19.11 18.51 17.90 17.69 17.88 18.13
19.15 18.58
19.79
Ta
sa
TIPO	DE	CAMBIO
Moneda	nacional	por	dólar	de	los	EEUU	
Enero-Diciembre	2017	(paridad	al	cierre	de	
mes)
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4. TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE). 
 
El Banco de México el 23 de marzo de 1995, con el objeto de establecer una tasa de 
interés interbancaria que refleje mejor las condiciones del mercado, dio a conocer a 
través del Diario Oficial de la Federación la Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio. 
 
Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio   
(TIIE, cotización a 28 días) 
  
Periodo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Enero 8.97 8.41 7.41 7.93 8.41 4.91 4.86 4.79 4.84 3.78 3.29 3.56 6.15 
Febrero 9.47 7.97 7.46 7.93 7.94 4.92 4.84 4.78 4.80 3.79 3.29 4.05 6.61 
Marzo 9.78 7.68 7.46 7.93 7.64 4.92 4.84 4.77 4.35 3.81 3.30 4.07 6.68 
Abril 10.01 7.51 7.47 7.94 6.68 4.94 4.85 4.75 4.33 3.80 3.30 4.07 6.89 
Mayo 10.12 7.32 7.70 7.93 5.78 4.94 4.85 4.76 4.30 3.79 3.30 4.10 7.15 
Junio 10.01 7.33 7.70 8.00 5.26 4.94 4.85 4.77 4.31 3.31 3.30 4.11 7.36 
Julio 10.01 7.31 7.70 8.28 4.92 4.92 4.82 4.78 4.32 3.31 3.31 4.59 7.38 
Agosto 9.98 7.30 7.71 8.56 4.89 4.90 4.81 4.79 4.30 3.30 3.33 4.60 7.38 
Septiembre 9.65 7.31 7.70 8.66 4.91 4.90 4.78 4.81 4.03 3.29 3.33 4.67 7.38 
Octubre 9.41 7.31 7.73 8.68 4.91 4.87 4.79 4.83 3.78 3.28 3.30 5.11 7.38 
Noviembre 9.17 7.30 7.93 8.73 4.93 4.87 4.80 4.85 3.80 3.31 3.32 5.57 7.39 
Diciembre 8.72 7.34 7.93 8.74 4.93 4.89 4.79 4.85 3.79 3.31 3.55 6.11 7.62 
 
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México e Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en enero 12 de 2018) 
Ruta temática: Financiero y bursátil > Indicadores financieros y bursátiles > Tasas de interés bancarias > Tasa de interés interbancaria de 
equilibrio (TIIE) >A 28 días (al cierre del mes) 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México e Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en enero 12 de 2018) 
Ruta temática: Financiero y bursátil > Indicadores financieros y bursátiles > Tasas de interés bancarias > Tasa de interés interbancaria de 
equilibrio (TIIE) >A 28 días (al cierre del mes) 
 
 
 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Serie1 8.72 7.34 7.93 8.74 4.93 4.89 4.79 4.85 3.79 3.31 3.55 6.11 7.62
8.72 7.34 7.93 8.74
4.93 4.89 4.79 4.85 3.79 3.31 3.55
6.11 7.62
TA
SA
TASA	DE	INTERES	INTERBANCARIA	DE	
EQUILIBRIO	(TIEE)	…
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México e Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en enero 12 de 2018) 
Ruta temática: Financiero y bursátil > Indicadores financieros y bursátiles > Tasas de interés bancarias > Tasa de interés interbancaria de 
equilibrio (TIIE) >A 28 días (al cierre del mes) 
 
 
 
 
5. TASA DE RENDIMIENTO DE LOS CETES 
 
  
TASA DE RENDIMIENTO DE LOS CETES (28 días) 
                            
Periodo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Enero 8.60 7.88 7.04 7.42 7.59 4.49 4.14 4.27 4.15 3.14 2.67 3.08 5.83 
Febrero 9.15 7.61 7.04 7.43 7.12 4.49 4.04 4.32 4.19 3.16 2.81 3.36 6.06 
Marzo 9.41 7.37 7.04 7.43 7.03 4.45 4.27 4.24 3.98 3.17 3.04 3.80 6.32 
Abril 9.63 7.17 7.01 7.44 6.05 4.44 4.28 4.29 3.82 3.23 2.97 3.74 6.50 
Mayo 9.75 7.02 7.24 7.44 5.29 4.52 4.31 4.39 3.72 3.28 2.98 3.81 6.56 
Junio 9.63 7.02 7.20 7.56 4.98 4.59 4.37 4.34 3.78 3.02 2.96 3.81 6.82 
Julio 9.61 7.03 7.19 7.93 4.59 4.60 4.14 4.15 3.85 2.83 2.99 4.21 6.99 
Agosto 9.60 7.03 7.20 8.18 4.49 4.52 4.05 4.13 3.84 2.77 3.04 4.24 6.94 
Septiembre 9.21 7.06 7.21 8.17 4.48 4.43 4.23 4.17 3.64 2.83 3.10 4.28 6.99 
Octubre 8.91 7.05 7.20 7.74 4.51 4.03 4.36 4.21 3.39 2.90 3.02 4.69 7.03 
Noviembre 8.71 7.04 7.44 7.43 4.51 3.97 4.35 4.23 3.39 2.85 3.02 5.15 7.02 
Diciembre 8.22 7.04 7.44 8.02 4.50 4.30 4.34 4.05 3.29 2.81 3.14 5.61 7.17 
 
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México e Instituto Nacional de Geografía y Estadística.  
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en enero 12 del 2018) 
Ruta temática: Financiero y bursátil > Indicadores financieros y bursátiles > Tasas de rendimiento en instrumentos del mercado primario 
> Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) > 28 días 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Serie1 6.15 6.61 6.68 6.89 7.15 7.36 7.38 7.38 7.38 7.38 7.39 7.62
6.15 6.61 6.68
6.89 7.15 7.36 7.38 7.38 7.38 7.38 7.39
7.62
TA
SA
TASA	DE	INTERÉS	INTERBANCARIA	DE	
EQUILIBRIO	(TIIE)	
Enero-Diciembre	2017	(cotización	a	28	días)
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México e Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en enero 12 del 2018) 
Ruta temática: Financiero y bursátil > Indicadores financieros y bursátiles > Tasas de rendimiento en instrumentos del mercado primario 
> Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) > 28 días 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México e Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en enero 12 de 2018) 
Ruta temática: Financiero y bursátil > Indicadores financieros y bursátiles > Tasas de rendimiento en instrumentos del mercado primario 
> Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) > 28 días 
 
 
 
6. UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) 
 
La unidad de inversión es una unidad de cuenta de valor real constante, en la que 
pueden denominarse títulos de crédito, salvo cheques y en general contratos 
mercantiles u otros actos de comercio. El 1º de abril de 1995 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se establecen las obligaciones que 
podrán denominarse en UDIS. Desde el 4 de abril de 1995 el Banco de México publica 
en el Diario Oficial de la Federación el valor en moneda nacional de la Unidad de 
Inversión, para cada día.  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Serie1 8.22 7.04 7.44 8.02 4.50 4.30 4.34 4.05 3.29 2.81 3.14 5.61 7.17
8.22 7.04 7.44 8.02 4.50 4.30 4.34 4.05 3.29 2.81 3.14 5.61
7.17
Ta
sa
TASA	DE	RENDIMIENTO	DE		CETES	
2005- 2017	(cifras	al	cierre	del	año)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Serie1 5.83 6.06 6.32 6.50 6.56 6.82 6.99 6.94 6.99 7.03 7.02 7.17
5.83 6.06 6.32 6.50 6.56
6.82 6.99 6.94 6.99 7.03 7.02 7.17
Ta
sa
TASA	DE	RENDIMIENTO	DE	CETES
Enero-Diciembre	2017	(cifras	al	final	de	cada	
mes)
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UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) 
Valor de las UDIS respecto al peso 
Periodo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Enero 3.53 3.66 3.81 3.95 4.21 4.37 4.56 4.73 4.89 5.10 5.29 5.41 5.62 
Febrero 3.54 3.68 3.83 3.96 4.21 4.41 4.57 4.75 4.92 5.13 5.29 5.43 5.69 
Marzo 3.56 3.68 3.83 3.99 4.23 4.44 4.59 4.75 4.94 5.15 5.30 5.44 5.71 
Abril 3.57 3.69 3.84 4.01 4.25 4.46 4.59 4.75 4.97 5.15 5.32 5.45 5.75 
Mayo 3.58 3.68 3.83 4.01 4.26 4.43 4.58 4.71 4.96 5.13 5.29 5.42 5.75 
Junio 3.56 3.68 3.82 4.02 4.25 4.41 4.55 4.74 4.95 5.13 5.28 5.42 5.75 
Julio 3.57 3.68 3.83 4.03 4.26 4.42 4.57 4.77 4.95 5.14 5.28 5.42 5.76 
Agosto 3.58 3.69 3.85 4.06 4.27 4.43 4.58 4.78 4.95 5.16 5.29 5.44 5.79 
Septiembre 3.59 3.72 3.87 4.08 4.29 4.44 4.59 4.80 4.97 5.18 5.31 5.45 5.82 
Octubre 3.60 3.76 3.89 4.11 4.30 4.47 4.61 4.83 4.99 5.20 5.33 5.49 5.84 
Noviembre 3.61 3.76 3.91 4.14 4.32 4.50 4.64 4.85 5.02 5.23 5.36 5.53 5.89 
Diciembre 3.64 3.79 3.93 4.18 4.34 4.53 4.69 4.87 5.06 5.27 5.38 5.56 5.93 
 
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México e Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en enero 12 de 2018) 
Ruta temática: Indicadores económicos de coyuntura > Indicadores financieros > Tipo de cambio del peso respecto al dólar y valor de las 
UDIS > Valor de las unidades de inversión (UDIS) 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México e Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en enero 12 de 2018) 
Ruta temática: Indicadores económicos de coyuntura > Indicadores financieros > Tipo de cambio del peso respecto al dólar y valor de las 
UDIS > Valor de las unidades de inversión (UDIS) 
 
 
 
 
 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Serie1 3.64 3.79 3.93 4.18 4.34 4.53 4.69 4.87 5.06 5.27 5.38 5.56 5.93
3.64 3.79 3.93
4.18 4.34
4.53 4.69
4.87 5.06
5.27 5.38 5.56
5.93
Pe
so
s
UNIDADES	DE	INVERSIÓN	(UDIS)	
2005- 2017	(Cifras	al	cierre	del	año)
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México e Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ (consultado en enero 12 de 2018) 
Ruta temática: Indicadores económicos de coyuntura > Indicadores financieros > Tipo de cambio del peso respecto al dólar y valor de las 
UDIS > Valor de las unidades de inversión (UDIS) 
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